

































































































































































































































25年 7 月26日に第 2 回、平成25年 9 月27日に第 3
回、平成25年11月15日に第 4 回、平成26年 1 月16














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































38) 保育所保育指針 第1章総則 (1)保育の目標 ア参照
の検討会議（第3回）議事録」（平成25年9月27日）、「幼
保連携型認定こども園保育要領（仮称）の策定に関す
る合同の検討会議（第4回）議事録」（平成25年11月15
日）、「幼保連携型認定こども園保育要領（仮称）の策
定に関する合同の検討会議（第5回）議事録」（平成26
年1月16日）
　　なお、以後の本文で検討会議議事録を引用する場合に、
間違いと思われる語句や句読点についても原文のまま
引用し、註釈をつける。
10) 文部科学省ホームページ「幼保連携型認定こども園保
育要領（仮称）の策定に関する合同の検討会議（第1
回）」（平成25年6月21日）資料1「中央教育審議会初等
中等教育分科会教育課程部会認定こども園教育専門部
会委員名簿」及び資料2「社会保障審議会児童部会認
定こども園保育専門委員会委員名簿」を基に筆者作成。
　　合同検討会議の委員28名の中から、第1回検討会議に
おいて無藤委員と秋田委員が共同座長に選任された。
11) 文部科学省ホームページ「幼保連携型認定こども園保
育要領（仮称）の策定に関する合同の検討会議（第1回）
議事録」（平成25年6月21日）
12)　　　　 同　上
13)　　　　 同　上
14) 文部科学省ホームページ「幼保連携型認定こども園保
育要領（仮称）の策定に関する合同の検討会議（第2回）
議事録」（平成25年7月26日）
15)　　　　 同　上
16) 　　　　同　上
17) 　　　　同　上
18) 文部科学省ホームページ「幼保連携型認定こども園保
育要領（仮称）の策定に関する合同の検討会議（第3
回）」（平成25年9月27日） 資料3「書面による各団体提
出意見」
19) 文部科学省ホームページ「幼保連携型認定こども園保
育要領（仮称）の策定に関する合同の検討会議（第4回）
議事録」（平成25年11月15日）
20) 文部科学省ホームページ「幼保連携型認定こども園保
育要領（仮称）の策定に関する合同の検討会議（第４
回）」（平成25年11月15日）資料１「合同の検討会議に
おけるこれまでの意見のまとめ（案）」9頁の「（発達
や学びの連続性に関すること）施設の利用を開始する
